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MARTES, 7 DE MARZO DE 1972 
NÚM. 55 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Mim M\ de la pnivila de im 
CIRCULAR NUM. 10 
Asociaciones 
Se recuerda a todas las Asociaciones 
inscritas en el Registro Provincial de 
este Gobierno Civil, que, de conformi-
dad con lo ¡preceptuado en el número 
tres del artículo 6.° de la Ley de Aso-
ciaciones de 24 de diciembre de 1964 
y" artículo 11-5 del Decreto 1.440 de 
20 de mayo de 1965, han de cumplir 
las obligaciones siguientes: 
1. ° —Comunicar a este Centro la 
composición de sus órganos rectores 
en el plazo de cinco días después de 
su elección parcial o total, así como el 
presupuesto anual de ingresos y gas-
tos, en el mismo plazo, a partir de la 
fecha de su formalización. 
2. °—Presentar en este Gobierno Ci-
vil, por duplicado ejemplar, el Estado 
de Cuentas de sus ingresos y gastos co-
rrespondientes al pasado año. 
3. °—Los cambios de domicilio se co-
municarán por escrito a este Centro, 
en el plazo de cinco días contados a 
partir de la fecha de su efectividad. 
4. °—Con setenta y dos horas de an-
telación como mínimo comunicarán a 
este Centro la fecha, hora y lugar en 
que se proyecte celebrar las Asam-
bleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, con indicación del Or-
den del día de las mismas. 
5. ° - D e dichas Asambleas Genera-
les que se celebren, deberán enviar 
a este Gobierno Civil, por duplicado 
ejemplar, copia certificada del Acta 
de las mismas, dentro de los cinco días 
siguientes a su celebración. 
6. °—Tanto el presupuesto para el 
presente año 1972, como el Estado de 
Cuentas de Ingresos y Gastos del pasa-
do Ejercicio de las distintas Asociacio-
nes inscritas en este Gobierno Civil, 
habrán de presentarlos dentro del pri-
mer trimestre del año en curso. 
El incumplimiento de estas obliga-
ciones por parte de las Asociaciones 
Inscritas en el Registro Provincial, po-
drán dar lugar a la suspensión dejas 
actividades de las mismas o a la impo-
sición de sanciones, de conformidad 
con lo previsto en los apartados 2 y 6 
del art. 10 de la Ley de 24 diciembre 
de 1964. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y cumplimiento, encare-
ciendo a los señores Alcaldes de los 
Ayuntamientos de esta provincia pon-
gan en conocimiento de los Presiden-
tes de las Asociaciones que existan en 
sus respectivos Municipios, el conteni-
do de esta Circular y velen por el exac-
to cumplimiento de lo que en la mis-
ma se dispone. 
León, 4 de marzo de 1972. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Diretciín Mm\ de Energía y Coitetils 
Asunto: Interpretación y rectificación 
de errores en la resolución de esta 
Dirección General de 21 de diciem-
bre próximo pasado, autorizando un 
recargo temporal a E L E C T R I C A S 
L E O N E S A S , S. A. 
En contestación a su escrito de 20 
de enero próximo pasado, cúmpleme 
manifestarle que el punto 3.0 de dicha 
Resolución debe interpretarse en el sen-
tido de que: las zonas afectadas por las 
obras que van a ser financiadas en este 
recargo son las de Santa Colomba, V i -
llameca, Láncara, La Magdalena, Espi-
nosa, Cimanes, La Valduema, Puente 
Paulón, Jamuz, Páramo, Laguna de Ne-
grillos, Mansilla de las Muías, Villadan-
gos, Bembibre, Matarrosa, Fabero y 
Villaf ranea. 
Por otro lado, el recargo temporal 
autorizado sobre la facturación eléctri-
ca, alcanzará a todos los abonados de 
la provincia, como se indica en el pun-
to i.0 de la repetida Resolución, con 
las excepciones que en la misma se in 
dican, y no solamente a las de las zo 
ñas afectadas directamente por las obras 
de reforma. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 8 de febrero de 1972.—El 
Director General. 
Sr. Delegado Provincial del Ministerio 
de Industria.—León. 




Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días al objeto de 
oír reclamaciones: 
1. °—Presupuesto municipal para el 
ejercicio de 1972. 
2. °—Padrón del arbitrio municipal 
de Circulación de vehículos de motor. 
3. °—-Idem ídem ídem sobre riqueza 
urbana. 
4. °—Idem ídem ídem sobre riqueza 
rústica. 
5. ° —Idem ídem tránsito de animales 
por la vía pública. 
Valdelugueros, 29 de febrero de 




E l Ayuntamiento en pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día 30 de 
enero de 1972, adoptó el acuerdo de 
iniciar expediente para la incorpora-
ción del municipio de Santiago Millas, 
al limítrofe de Val de San Lorenzo, y 
solicitar en su día del Consejo de Mi-
nistros la aprobación definitiva del 
expediente, por las razones que en 
dicho acuerdo se exponen, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artícu-
los 12 y 20 de la vigente Ley de Ré-
gimen Local, texto refundido de 24 de 
junio de 1955, y artículos 8 y 15 del 
Reglamento de Población y Demarca-
ción de las Entidades Locales de 17 
de mayo de 1952. 
Dicho acuerdo y expediente quedan 
expuestos a información pública en 
este Ayuntamiento, durante el plazo 
de treinta días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, pudiendo durante dicho 
plazo presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas, contra los 
mismos, en este Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Santiago Millas, a 29 de febrero de 
1972—El Alcalde (ilegible). 1367 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas que habrá de 
regir en la subasta de las obras de 
construcción de un campo polidepor-
tivo en La Robla, se halla de manifies-
to al público en la Secretaría munici-
pal, por plazo de ocho días, durante 
los cuales podrá ser examinado por 
cuantos lo deseen y presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 23 y preceptos concordantes del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953. 
L a Robla, 1 de marzo de 1972—El 
Alcalde, Benito Diez. 1366 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1972, se halla expuesto al 
público en estas oficinas municipales 
durante el plazo de quince días hábi-
les a efectos de reclamaciones. 
Dictaminadas favorablemente por 
esta Comisión Permanente, las cuentas 
de presupuesto ordinario de 1971, pa-
trimonio y valores auxiliares e inde-
pendientes, mismo ejercicio, se hallan 
expuestas al público en la Secretaría 
municipal durante el plazo de quince 
días y ocho más, admitiéndose las re-
clamaciones u observaciones que pu-
dieran formularse. 
Finalizado y aprobado el expediente 
de contribuciones especiales por 
obras de abastecimiento de aguas y 
alcantarillado en las localidades de 
Villalfeide y Naredo de Penar, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
Municipal, a fin de que pueda ser exa-
minado por los interesados, durante el 
plazo de quince días y transcurridos 
éstos en los ocho días siguientes se 
admitirán las reclamaciones que se 
estimen oportunas, por escrito. 
* 
* * 
Formado el padrón municipal del 
impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica que regirá en 1972, se halla 
expuesto al público en las oficinas 
municipales para oír reclamaciones 
durante el plazo de quince días. 
Matallana de Torio, 28 de febrero 
de 1972.-El Alcalde, (ilegible). 1322 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Aprobado por el pleno de esta Cor-
poración municipal, el anteproyecto 
de presupuesto extraordinario número 
uno, con destino a las obras de cons-
trucción de nueva Casa Consistorial, 
queda expuesto al público en la Secre-
taría municipal, por espacio de quince 
días hábiles» a fin de que durante el 
mismo, que empezará a contarse desde 
el siguiente en que aparezca la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, pueda exami-
narse y presentar reclamaciones por 
esgrito por las personas y entidades 
interesadas, conforme el artículo 693 
de la vigente Ley de Régimen Local. 
Asimismo habiendo sido aprobados 
los padrones de arbitrios sobre las 
contribuciones rústica y urbana y tasas 
sobre canalones de los años 1971 y 
1972, se hallan de manifiesto al públi-
co en la Secretaría municipal, para oír 
reclamaciones, por el plazo de quince 
días, y también por el mismo período 
se encuentra la rectificación al padrón 
municipal de habitantes con referencia 
al 31 de diciembre de 1971. 
Cimanes del Tejar, a 28 de febrero 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 1371 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, se hace saber que D. Angel Mar-
tín Prieto, ha solicitado licencia para 
instalar una industria de Discoteca, en 
un local del edificio núm. 26 de la 
calle Primo de Rivera, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, a fin de que, 
en el plazo de diez días hábiles, a par-
tir del siguiente de la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan presentarse las obser-
vaciones que se estimen pertinentes. 
La Bañeza, 23 de febrero de 1972.— 
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fi-
dalgo. 
1187 Núm. 455—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pohladura de Pelayo Garda 
Por término de quince días y a efec-
tos de oír reclamaciones se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
municipal los siguientes documentos: 
1. °—Presupuesto municipal ordina-
rio para 1972. 
2. °—Rectificación padrón municipal 
de habitantes con referencia a 31 de 
diciembre de 1971. 
3. °—Padrón municipal de circula-
ción vehículos de motor para 1972. 
4. °—Padrón del arbitrio municipal 
de rústica para 1972. 
5. °—Padrón del arbitrio municipal 
de urbana para 1972. 
Pobladura de Pelayo García, 29 de 
febrero de 1972—El Alcalde (ilegible). 
1377 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1972. Plazo: 15 días 







Valle de Finolledo 1363 
Villaornate 1369 
Igüeña 1372 
Castrillo de Cabrera 1376 
San Millán de los Caballeros 1395 
Sobrado 1419 
Alija del Infantado 1427 
CUENTAS 
Almanza, Cuentas del presupuesto or-
dinario y especial, de caudales, de 
valores independientes y auxiliares 
y de caudales, correspondientes al 
ejercicio de 1971.—15 días y 8 más. 
1312 
Almanza, Liquidación de los presu-
puestos ordinario y especial, corres-
pondiente al ejercicio de 1971.— 
15 días. 1313 
Villaturiel, Cuenta general del presu-
puesto ordinario de 1971, las de ad-
ministración del patrimonio y las de 
valores independientes y auxiliares, 
15 días y 8 más. 1321 
Camponaraya, Cuentas del presupues-
to ordinario, administración del pa-
trimonio y la de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuestor 
todas ellas referidas al pasado ejer-
cicio de 1971.—15 días y 8 más. 
1332 
Valle de Finolledo, Cuentas general 
del presupuesto, administración del 
patrimonio y la de valores auxilia-
xes e independientes del presupuesto 
correspondientes al ejercicio de 1971. 
15 días y 8 más. 1363 
Sena de Luna, Cuentas del presupues-
to ordinario, administración del pa-
trimonio, caudales y de valores in-
dependientes y auxiliares del pre-
supuesto, correspondientes al ejerci-
cio de 1971—15 días y 8 más. 1368 
Rioseco de Tapia, Cuentas general y 
administración del patrimonio de 
este municipio relativas al ejercicio 
de 1971—15 días y 8 más. 1370 
Castrillo de Cabrera, Cuentas general 
del presupuesto ordinario de 1971, 
las de administración del patrimo-
nio y las de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto, ambas 
del ejercicio de 1971.-15 días y 
8 más. 1375 
Valdefuentes del Páramo, Cuentas ge-
neral del presupuesto, la de valores 
auxiliares e independientes y la del 
patrimonio, referidas al ejercicio de 
1968 —15 días y 8 más. 1393 
Santa Colomba de Somoza, Cuentas 
generales del presupuesto municipal 
ordinario, patrimonio, de valores in-
dependientes y auxiliar y cuénta le 
caudales de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes al año 1971.—15 días 
y 8 más. 1400 
Rabanal del Camino, Cuentas genera-
les del presupuesto municipal ordi-
nario, patrimonio, de valores inde-
pendientes y auxiliares y cuenta de 
caudales de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes al año 1971.-15 días 
y 8 más. 1401 
PADRONES 
Almanza, Rectificación del padrón mu-
nicipal de habitantes con referencia 
al día 31 de diciembre de 1971 — 
15 días. . 1314 
Villadangos del Páramo, Padrón del 
impuesto municipal sobre circula-
ción de vehículos de tracción mecá-
nica para 1972 y la lectificación del 
padrón municipal de habitantes con 
referencia al 31 de diciembre de 
1971.-15 días. 1317 
Villamontán de la Valduerna, Recti-
ficación del padrón municipal de 
habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1971—15 días. 1319 
Villaturiel, Rectificación del padrón 
municipal de habitantes referida al 
31 de diciembre de 1971.—15 días. 
1320 
Villaobispo de Otero, Rectificación del 
padrón de habitantes referida al día 
31 de diciembre de 1971.-15 días. 
1333 
Carracedelo, Rectificación del padrón 
municipal de habitantes, referido al 
31-12-71—15 días. 1335 
Barjas, Padrón del impuesto sobre cir 
culáción de vehículos de motor para 
el corriente ejercicio.—15 días. 1341 
Brazuelo, Padrones municipales de ve 
hículos de motor, de habitantes re-
ferido a 31-12-71 y d̂ e Beneficencia. 
15 días. 1341 
Candín, Rectificación del padrón de 
habitantes con efectos al 31-12-1971, 
padrones de los arbitrios sobre ur-
bana y rústica y padrón de arbitrios 
varios para el corriente ejercicio.— 
15 días. 1394 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Camponaraya, Expediente núm. 1 de 
suplemento y habilitación de crédi-
tos al presupuesto ordinario del ac-
tual ejercicio de 1972.-15 días. 
1331 
Villaobispo de Otero, Expediente de 
habilitación de créditos núm. 1 del 
presente año.—15 días. 1333 
Villablino, Expediente núm. 1 de su-
plementos de crédito del presupuesto 
ordinario del ejercicio corriente.— 
15 días. 1433 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de la ciudad de León 
y su partido, en funciones del nú-
mero uno por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de la Entidad "Automóvi-
les, Tractores y motores, S. A.", re-
presentada por el Procurador don 
Froilán Gordo Santasmartas y con 
domicilio en esta capital, contra don 
Arsenio García Fernández, mayor de 
edad y vecino de La Bañeza, en re-
clamación de 64.502,97 pesetas de 
principal, más los intereses, gastos y 
costas del procedimiento; 
En dichos autos he acordado por 
providencia de esta fecha sacar a pú-
blica subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y en el precio en 
que pericialmente fueron valorados, 
los bienes que se citan, embargados 
como de la propiedad del deman-
dado : 
"Unico. — Un camión marca "Ba-
rreiros", modelo Saeta 4x4, matrícu-
la de LE-29.730, con grúa montada 
sobre el mismo, marca "Valman-G-
11", con gatos. Tiene pintada la ca-
bina de color amarillo naranja". Va-
lorado en ciento quince m i l pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las doce horas del día cuatro 
de abril próximo en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniéndose 
a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar en la mesa de este Juzgado el 
diez por ciento de la tasación; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran al menos las dos terceras par-
tes del avalúo; y que las cargas y 
gravámenes, si los hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su ex-
tinción el precio de remate, pudien-
do hacer éste a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León a veinticuatro de 
febrero de m i l novecientos setenta 
y dos.—Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario (ilegible). 
1382 Núm. 459.-297,00 ptas. 
Cédula de citación 
En vir tud de lo acordado en reso-
lución de esta fecha dictada en las 
diligencias previas número 82/72 que 
se siguen en este Juzgado por . el de-
lito de robo, se ha acordado citar de 
comparecencia a David Pérez Gorgo-
jo, hijo de Emiliano y de Manuela-
Ana, nacido el día dos de enero de 
mi l novecientos cincuenta y cinco, 
en Valencia de Don Juan, y en la ac-
cualidad se encuentra en ignorado 
paradero, para que en el plazo de 
cinco días se presente en este Juz-
gado a prestar declaración en con-
cepto de denunciado, pues de no ha-
cerlo sin justa causa, la orden de ci-
tación podrá convertirse en deten-
ción. 
Y para que sirva de citación en 
forma expido la presente en Valla-
dolid a veinticinco de febrero de m i l 
novecientos setenta y dos. — El Se-
cretario, Félix Olalla Mariscal. 1383 
Requisitoria 
Por la presente requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial procedan a la 
busca y detención del penado Rogelio 
Martínez del Valle, hijo de Carlos y de 
Pilar, de 19 años de edad, ele estado 
soltero, vecino que fue de León, calle 
P. Escalona, núm. 4, natural de Cangas 
de Narcea, cuyo actual paradero se 
ignora, para que cumpla la pena de 
un día de arresto por impago de mul-
ta, que le resulta impuesto en juicio 
de faltas núm. 577/71, por daños, po-
niéndolo caso de ser habido a dispo-
sición de este Juzgado Municipal nú-
mero dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León a dos de marzo de 
mil novecientos setenta y dos—El Juez 
Municipal, Manuel Pellitero.—El Se-
cretario, Manuel Rando. 1442 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO D E L E O N 
Don Luis - Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número uno de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia segui-
das ante la Magistratura de Trabajo de 
Zamora, dimanantes de los autos nú-
mero 303 de 1970, a instancia de don 
Modesto Velasco Ariza, contra la em-
presa «Hermanos García Suárez, La 
Pajarita, S. L.», domiciliada en esta 
ciudad de León, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la canti-
dad de 3.005 pesetas en concepto de 
principal, y la de 600 pesetas presu-
puestada para las tasas y gastos del 
procedimiento, he acordado sacar a 
pública subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresarán, 
los siguientes bienes: 
Una máquina calculadora Totalia, 
tasada pericialmente en la cantidad de 
3.500 pesetas. 
En primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura de Trabajo 
número 1, de León, el día veintidós de 
marzo actual, a las once treinta horas. 
En ella no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcanza-
ren el expresado tipo, se celebrará se-
gunda subasta, que se señala para el 
día doce de abril próximo, a las once 
treinta horas, rebajándose el mismo en 
en un veinticinco por ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día dos de 
mayo próximo, a las once treinta 
hor^s. 
En cualquier caso se advierte: 
1. °—Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad ^e ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes, des-
pués de la primera subasta o d é l a 
segunda, en su caso, pedir se le adju-
diquen en pago los bienes objeto de 
subasta. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en León, a prime-
de marzo de mil novecientos setenta 
y dos.—Luis Fernando Roa.—Rubrica-
do.—El Secretario, G. F. Valladares.— 
Rubricado. 
1425 Núm. 418.-374,00 ptas. 
* ' • 
• * 
E D I C T O 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.807/71, 
se ha dictada sentencia in voce cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son las siguientes: 
Sentencia.—En León, a veinticinco 
de febrero de mil novecientos setenta 
y dos. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo Decano de los de esta ciudad, 
los presentes autos de juicio laboral 
seguidos entre partes, de una como 
demandante Epifanio García Gómez, 
asistido del Letrado D. Arturo Avila; 
de otra como demandado Cristóbal 
Marín García, no comparece en juicio, 
sobre salarios, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Epifanio García Gon-
zález, contra Cristóbal Marín García, 
debo condenar y condeno a dicho de-
mandado a que abone aí trabajador 
la cantidad de ocho mil novecientas 
pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo no cabe recurso. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa demandada Cristóbal Marín 
García, actualmente en paradero igno-
rado, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiséis de febrero 
de mil novecientos setenta y dos.— 
Luis Fernando Roa Rico. — Gonzalo 
Fernández Valladares.—Rubricados. 
1350 Núm. 452.—220,00 pías. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano, y en fun-
ciones de la Magistratura de Trabajo 
número dos de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
dimanantes de exhorto de la Magistra-
tura de Trabajo de Lugo, reseñadas 
con el número 102/71, autos 700/70, 
instados por Manuel Jato Villa, contra 
Tierras y Hormigones, S. A., en recla-
mación por salarios, he acordado sacar 
a pública subasta, término de ocho 
días y condiciones que se expresarán, 
los bienes siguientes: 
1.°—Un camión marca Ebro, matri-
cula M-263.328, tasado en 95.000 pe-
setas. • 
Los expresados bienes se encuentran 
depositados en un local de la empresa 
apremiada Tierras y Hormigones, S. A., 
sito en Montearenas, junto a la antena 
de la emisora de Radio de Ponferxada. 
En primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura de Tra-
bajo número 2, el día veintiocho de 
marzo, a las once horas. 
En ella, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcan-
zaren el expresado tipo, se celebrará 
segunda subasta, que se señala para 
el día veinte de -abril a las once horas, 
rebajándose el mismo en un veinticin-
co por ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día dieciséis 
de mayo a las once horas. 
En cualquier caso, se advierte:' 
1. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal, el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes después 
de la primera subasta, o, de la se-
gunda, en su caso, pedir se le ad-
judiquen en pago los bienes objeto 
de subasta. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León, a veintinue-
ve de febrero de mil novecientos se-
tenta y dos—El Secretario, Luis Pérez 
Corral. 
1426 Núm. 479.-363,00 ptas 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
"PRESA FORERA" 
Llamas, Quintanilla y Carrizo 
de la Ribera 
Se convoca a Junta General de esta 
Comunidad, para el día 12 de marzo, 
a las once horas, en primera convo-
catoria, con el siguiente orden del 
día: 
1. °—Lectura del acta anterior. 
2. °—Rendición de cuentas del ejer-
cicio anterior. 
3. °—Cuantos a s u n t o s acuerde y 
presente el Sindicato. 
4. °—Lectura de solicitudes. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
De-no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocato-
ria, se celebrará en segunda el día 
26, a las doce horas, con los mismos 
asuntos, siendo válidos los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Carrizo, 22 de febrero de 1972—El 
Presidente, Manuel Llórente. 
1384 Núm. 467.-143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE LA PRESA «EL COTO» 
Por medio del presente se convoca 
a Junta general ordinaria a. todos los 
partícipes de esta Comunidad, para el 
día 19 de marzo, en L a Milla del Río, 
bajo el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Rendición de cuentas de 1971. 
3. ° A p r o b a c i ó n del presupuesto 
para el año 1972. 
4. ° Nombramiento de Guarda de 
las compuertas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocatoria, 
que se celebrará a las doce horas, se 
celebrará en segunda a las trece horas 
del mismo día, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera que 
sea el número de asistentes al acto. 
La Milla del Río a 24 de febrero de 
1972—El Presidente (ilegible). 
1212 Núm. 465—121,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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